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Fhitri Mesi (2013) : Pengaruh Tata Ruang Kelas Terhadap Efektivitas
Belajar Siswa Kelas VIII di Sekolah Menengah
Pertama Negeri 1 Koto Kampar Hulu Kabupaten
Kampar.
Penelitian ini terdiri dari dua variabel,yaitu Tata Ruang Kelas (variabel
bebas/independen atau variable X) dan Efektivitas Belajar (variabel
dependent/terikat atau variabel Y).Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk
mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara tata ruang kelas terhadap
efektivitas belajar kelas VIII di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Koto
Kampar Hulu Kabupaten Kampar.
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa di Sekolah Menengah Pertama
Negeri 1 Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, sedangkan objeknya adalah
pengaruh tata ruang kelas terhadap efektivitas Belajar. Populasi dalam penelitian
ini adalah seluruh siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama  Negeri 1 Koto
Kampar Hulu yang berjumlah 86 orang, karena jumlah populasi tidak terlalu
banyak maka penulis tidak mengambil sampel, maka penelitian ini dinamakan
penelitian populasi. Pengumpulan data diambil melalui observasi, angket, dan
dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik regresi
linier sederhana dengan metode kuadrat terkecil dan korelasi product moment,
serta penulis menggunakan bantuan perangkat komputer melalui program SPSS
(Statistical Package For the Scial Sciens) versi 16.0 for windows.
Berdasarkan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat
pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan tata ruang kelas terhadap efektivitas
belajar kelas VIII di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Koto Kampar Hulu
Kabupaten Kampar, dengan kontribusi tata ruang kelas terhadap efektivitas
belajar adalah 0,2944 x 100% = 29.4% dan selebihnya dipengaruhi oleh variabel
lain. Di mana ro (observasi) = 0,542, lebih besar dari rt (tabel) pada taraf




Fhitri Mesi (2014) : The Effect Of Tata Of Classroom Toward Learning
Effectiveness Of Eighth Years Students At State Junior
High School 1 Koto Kampar Hulu Kampar Regency
This studies consisted of two variables, namely Tata of Classroom
(variable free / independent or X variable) and learning effectiveness (dependent
variable / bound or Y variable) purpose in this research is to know whether there
is significant effect of Tata of Classroom toward learning effectiveness of eighth
years students at State Junior High School 1 Koto Kampar Hulu Kampar
Regency.
Subjects in this research is students at State Junior High School 1 Koto
Kampar Hulu Kampar Regency, while the object is effect of Tata of Classroom
toward learning effectiveness. Population in this research are all students of class
VIII at State Junior High School 1 Koto Kampar Hulu that totaled 86 students,
because the population is not so much then the writers not taking samples, this
research is called population research.. Data collection is taken through
questionnaires and documentation. Data were analyzed using simple linear
regression technique with the least squares method and product moments and the
author using help of computer device through SPSS (Stattistical Package for
Social Science) version 16.0 for Windows.
Based on research results, it can be concluded that there are significant
effect between implementation of Tata of Classroom toward learning
effectiveness of eighth years students at State Junior High School 1 Koto Kampar
Hulu Kampar Regency , the contribution Tata of Classroom toward learning
effectiveness is 0.2944 x 100% = 29.44% and the rest is affected by other
variables. where ro (observation) = 0.542, greater than rt (table) at significant
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